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RESUM 
 
En el següent projecte final carrera anomenat “Implantació col·lector d’aigües residuals a Palau-Solità i 
Plegamans”, hem definit un possible traçat per a la projecció d’un col·lector de clavegueram de diàmetre 
600 mm al Terme municipal de Palau-Solità i Plegamans. 
 
Per a la projecció del traçat del col·lector, s’ha necessitat efectuar un aixecament topogràfic de detall de 
possible zona d’actuació. S’han fet observacions en estàtic amb GPS per definir uns punts fixes amb una 
precisió adequada. Partint d’aquests punts fixes, s’ha procedit a encaixar, amb estació total, dues 
poligonals  obertes a partir de les quals hem efectuat la radiació dels punts. Totes les observacions entre 
bases s’han pres amb l’aparell desorientat.  
 
Desprès de verificar que els errors de tancament de les poligonals eren tolerables, hem fet una 
compensació per mínims quadrats.  
 
Amb el núvol de punts s’ha creat un model digital del terreny, que  ha permès l’estudi de la possible zona 
d’actuació per al disseny del nou traçat. 
 
S’ha definit el traçat del col·lector tant en planta com en alçat, tenint en compte les especificacions 
tècniques de clavegueram que limiten les pendents, l’encaix del col·lector en la xarxa de clavegueram 
existent i com els creuaments amb altres serveis existents.  
 
Creiem que hem donat una bona solució per al traçat del col·lector i que s’han detallat les 
característiques geomètriques necessàries per a l’execució real del col·lector. 
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1.  INTRODUCCIÓ 
 
El projecte ”Implantació col·lector d’aigües residuals a Palau-Solità i Plegamans”, neix de la necessitat 
de l’ Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans de solucionar els actuals problemes d’inundacions i 
entrada en càrrega de l’actual col·lector d’aigües residuals que discorre al llarg de la Rambla de 
Caganell. L’ Ajuntament va sol·licitar un estudi hidràulic per dimensionar un nou col·lector que reculli 
també les aigües pluvials, que actualment discorren per superfície, a l’empresa Drenatges Urbans del 
Besòs S.L. amb la qual uns dels alumnes integrants en la realització del projecte, té un conveni de 
cooperació educativa. 
 
Aprofitant aquesta problemàtica real ens hem disposat a projectar un possible traçat per a implantar 
aquest nou col·lector.  
 
El present projecte es pot dividir en dos grans blocs, per una banda les feines de topografia per a obtenir 
un model digital de detall del àmbit d’actuació, i per una altra el disseny del traçat del col·lector i la 
definició de les seves característiques geomètriques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. OBJECTIUS DEL PROJECTE 
 
 
Es pot fer una clara diferenciació en la tipologia dels objectius del projecte.  
 
Una tipologia fa referència a l’objectiu tècnic del projecte, es a dir la definició geomètrica  del col·lector 
a implantar. En aquest cas enumerem els següents objectius: 
 
• Realitzar un aixecament topogràfic de detall de la zona en coordenades UTM, adequat per a la 
creació d’un model digital del terreny. 
 
• Fer un estudi exhaustiu a partir del model digital del terreny i dels serveis existents, per traçar el 
recorregut del col·lector més òptim a nivell de solució geomètrica i de cost econòmic. 
 
 
La següent tipologia té caràcter acadèmic, i fa referència als objectius que ens han fet escollir aquest 
projecte en concret per a la realització del projecte final de carrera. Amb l’elecció d’aquest projecte 
perseguim els següents objectius: 
 
• Consolidar la metodologia de treball en la realització d’un aixecament topogràfic de considerable 
extensió per a una obra de caràcter lineal de clavegueram en el que la precisió de les mesures 
topogràfiques te una especial rellevància degut al funcionament d’aquest exclusivament per 
gravetat.  
 
• Recordar el mètode per itineraris en la elaboració d’una poligonal oberta i la posterior 
compensació per mínims quadrats. 
 
• Aprofundir en el coneixement de les tècniques de posicionament global, fent observacions 
mitjançant un servei VRS i mitjançant la obtenció de dades brutes per al seu posterior tractament.  
 
• Aprendre dels problemes emergents en la elecció del traçat del nou col· lector, i poder oferir la 
solució mes òptima al problema amb els mitjans disponibles. 
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3. EMPLAÇAMENT 
 
El projecte s’emplaça al municipi de Palau-Solità i Plegamans.  
Aquest municipi pertany a la comarca del Vallès Occidental i és fronterer amb el Vallès Oriental. Està 
situat a 11 km de Sabadell, 13 de Granollers y a 25 km de Barcelona. 
 
Limita al nord amb Caldes de Montbui i Lliçà de Munt; a l’est amb Lliçà de Vall i un enclau històric de 
Montcada i Reixac; al sud amb Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda i, a l’oest amb Polinyà i 
Sentmenat.  
 
El municipi té una extensió de 14,9 km.2 i està a una altitud de 140 mts. sobre el mar d'Alacant. 
Geològicament se situa entre la serralada litoral i prelitoral, en l`anomenada depressió del Vallès-
Penedès, configurant un territori bàsicament pla a la part central i amb petites serres que s'estenen en 
direcció nord-sud en els extrems del territori. A la part central de la plana i en la mateixa direcció que les 
serres discorre la riera de Caldes, en la qual conflueixen la riera de Sentmenat i el torrent de Can Duran. 
 
Figura 3.1 Localització del projecte 
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4. DADES DE PARTIDA 
 
Partim de l’estudi hidràulic elaborat per DRENATGES URBANS DEL BESÒS.  
 
Aquest document, per tal de solucionar els problemes existents de la zona d’estudi, proposa la substitució 
de l’actual col·lector d’aigües residuals de diàmetre 300 mm, per un col·lector de diàmetre 600 mm de 
PVC SN-8 des de la confluència del carrer Pigot amb la rambla Caganell fins el carrer del torrent amb el 
carrer de Bellcaire. 
 
Aquest nou col·lector serà de caràcter unitari, es a dir, transportarà les aigües residuals juntament amb les 
pluvials. Per a recollir les aigües d’escorrentia superficial es dotarà d’elements de captació al llarg del 
recorregut del col·lector. 
 
També es disposa de la cartografia de Palau-Solità i Plegamans feta per la Diputació de Barcelona l’any 
2006 en escala 1:1000. 
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5. TOPOGRAFIA 
 
5.1 Treball de camp. 
 
5.1.1 Reconeixement del terreny, elecció del mètode de treball i col·locació de bases. 
 
En el primer reconeixement del terreny es quan prenem consciencia de la magnitud del projecte. Podem 
observar que es tracta d’una urbanització residencial de cases unifamiliars de fins a tres pisos d’alçada.  
 
El col·lector ha de passar per la rambla Caganell pràcticament des del seu inici fins al seu final. És un 
carrer amb pendent descendent continuada que a primera vista sembla que no hi haurà masses problemes 
de cotes per que el col·lector funcioni per gravetat.  
 
La rambla te diversos encreuaments, fins que a la meitat del seu recorregut es interrompuda per unes 
instal·lacions esportives. En aquest punt hi ha tres opcions possibles. El desviament per l’esquerra 
seguint el sentit descendent de la rambla, el desviament per la dreta o el pas per sota. 
 
El desviament per la dreta queda ràpidament descartat per el seu llarg recorregut i per que el carrer està a 
contrapendent, amb el que per poder seguir amb el col·lector per gravetat, s’hauria de fer una excavació 
massa profunda. 
 
El pas per sota mitjançant una perforació horitzontal dirigida, tot i el seu alt cost, de moment encara no 
es descarta en cas que cap de les altres opcions sigui acceptable.  
 
La millor opció a priori sembla ser el desviament per l’esquerra.  
 
Com que el cas de l’altre desviament ja s’ha descartat inicialment, decidim que farem l’aixecament del 
recorregut esquerra.  
 
Passat aquestes instal·lacions esportives la rambla torna a aparèixer i el col·lector segueix el seu 
recorregut fins al final.  
 
Ara que ja tenim una  idea de per on ha de passar el nostre col·lector, i per tant de la zona d’on hem de 
fer l’aixecament, ens disposem a escollir el mètode de treball.  
 
Comprovem que tenim la suficient cobertura per rebre bones correccions amb el servei VRS del ICC, 
però desestimem la idea per que no ens permetrà agafar amb precisió la majoria de punts que estiguin a 
tocar de la façana.  
 
És en aquest moment que decidim fer l’aixecament amb Estació Total recolzant-nos en punts presos amb 
GPS mitjançant post-procés.  
 
Tenint aquesta informació ens disposem a decidir el millor emplaçament de les bases i a marcar-les sobre 
el terreny amb claus acer inoxidable i una discreta marca amb pintura.  
 
Com que es un carrer amb molt poc trànsit i encara no sabem quines seran les bases que mesurarem amb 
GPS, situem les estacions en els encreuaments sobre l’asfalt, facilitant així la visualització tan del terreny 
com dels satèl·lits.  
 
El recorregut es bastant llarg, a mes hem de posar bases en els encreuaments per poder agafar punts dels 
serveis existents en aquest punts que son els més conflictius i poder-los contrastar amb els planells que 
aconseguim de serveis existents.  
 
Tenint aquests dos factors en compte ens adonem que ens surt un gran nombre de estacionaments.  
 
La primera idea es realitzar una única poligonal encaixant-les amb punts de observats amb GPS al 
principi i final de la poligonal.  
 
El gran nombre d’estacionaments ens preocupa, ja que la poligonal tindrà un gran nombre de trams sense 
comprovació.  
 
Comentant amb el nostre tutor decidim que la millor opció es dividir l’aixecament en dos poligonals, 
prenent punts de partida mitjançant observacions amb GPS al inici i al final de cada poligonal i reduint 
així la acumulació de errors. 
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5.1.2 Instruments utilitzats.
 
Es disposa d’un receptor GNSS LEICA GS15 amb tecnologia SmartTrack+, de triple freqüència i 
antena integrada SmartAntenna leica GS15. Fins a 16 canals per a seguiment continu en L1, L2 i L3 
(GPS) + 14 canals en L1 i L2 (GLONASS) + 14 canals E1, E5a, E5b y Alt-BLOC (GALILEO) + 4 
SBAS (EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN). 
 
En quan a precisió, aquesta depèn de diferents factors, com el número de satèl·lits rastrejats, la geometria 
de la constel·lació, el temps d’observació, la precisió de les efemèrides, les pertorbacions ionosfèriques 
l’efecte multipath i les ambigüitats resoltes.  
 
A continuació indiquem una taula de precisions, indicades com a error mitja quadràtic, basades en 
mesures processades amb Leica Geo Office y en mesures en temps real. 
 
5.1.2.1  Fase diferencial en post-procés. 
 
Estàtic i estàtic ràpid. 
 
 
 
 
 
Taula 5.1 Presició estàtic i estàtic ràpid. 
 
Estàtic amb llargues observacions. 
 
 
 
 
 
Taula 5.2 Presició llargues observacions. 
 
5.1.2.2 Fase deferencial en temps real. 
 
 
 
 
 
 
Taula 5.3 Presició estàtic i cinemàtic. 
 
També es disposa d’una estació total LEICA TCRM 1205+ amb prisma estàndard (GPR1) i mini 
prisma (GMP101). 
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Característiques generals 
 
Augments telescopi 30 x  
Abast enfocament 1.7 m fins l’infinit. 
Precisió centrat plomada laser 1 mm a 1.5 m  
 
(desviació de la vertical) 
Diàmetre laser plomada 2 mm a 1.5 m 
Nivell de bombolla 6’/ 2 mm 
Resolució nivell electrònic 2” 
 
Correccions automàtiques 
 
Error de col·limació, error de perpendicularitat, curvatura terrestre, excentricitat del cercle, error d’índex 
del compensador, error d’índex del cercle vertical, inclinació de l’eix principal, refracció i error de punt 
cero del ATR. 
 
Mesures Angulars  
 
Precisió (desv. Estàndard ISO 17123-3):  
 
Mesures Hz i V 5” (1.5 mgon) 
Lectura mínima 0.1” (0.5 mgon) 
 
Precisió d’ajustament 1.5”(0.5 mgon) 
 
Mesures de distància (Mode IR) 
 
Mesures realitzades mitjançant mesures  de fase amb laser coaxial vermell visible. 
 
Abast amb prisma estàndard (GPR1) 1800-3600 m depenent de les condicions atmosfèriques.  
 
Abast amb mini prisma (GMP101) 800-2000 m depenent de les condicions atmosfèriques.  
 
Mínima distància 1.5 m. 
 
Precisió (desv. Estàndard ISO 17123-4) 1mm+1ppm 
 
Mesures de distància  sense prisma (Mode RL) 
 
Precisió  
 
0-500 m: 2 mm + 2 ppm 
> 500 m: 4 mm + 2 ppm 
 
 
 
Estàtic Cinemàtic 
Horitzontal Vertical Horitzontal Vertical 
5 mm + 0.5 ppm 10 mm + 0.5 
ppm 
10 mm + 1 ppm 20 mm + 
1ppm 
Estàtic Cinemàtic 
Horitzontal Vertical Horitzontal Vertical 
3 mm + 0.5 ppm 6 mm + 0.5 ppm 10 mm + 1 ppm 20 mm + 1ppm 
Estàtic Cinemàtic 
Horitzontal Vertical Horitzontal Vertical 
5 mm + 0.5 ppm 10 mm + 0.5 
ppm 
10 mm + 1 ppm 20 mm + 
1ppm 
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Diàmetre laser 
 
A 30 m: 7 mm x 10 mm 
A 50 m: 8 mm x 20 mm 
A 200 m: 25 mm x 80 mm 
 
 
 
 
Fig 5.1 Receptor GNSS LEICA GS15 
 
 
 
Fig 5.2 Estació total LEICA TCRM 1205+ 
 
 
5.1.3 Observacions GPS. 
 
Tenint en compte que els punts observats amb Gps serviran per encaixar la poligonal, creiem que aquest 
han de tindre una precisió acceptable, d’aquesta manera el mètode VRS del ICC es descarta per no 
aportar-nos  la precisió exigida. 
 
Debatin amb el nostre tutor sobre la millor metodologia ens proposa fer un seguit d’observacions fent 
lectures en VRS i observacions de dades crues amb diferents intervals d’observació i quantitat de temps. 
 
L’aparell GPS del que disposem permet recollir dades crues a la vegada que fem l’observació d’un punt 
en VRS. 
 
Les observacions a realitzar en cada punt seran una observació en VRS de 1 min, una altre en VRS de 10 
min, una observació de dades crues de 1 min a interval de 15 s, una altre de 10 min amb interval 15 s, i 
una ultima observació de dades crues de 30 min amb interval de 30 s. 
 
Per fer les observacions disposem d’un trípode mitjançant el qual podem fixar l’aparell reduint així el seu 
error de verticalitat. 
 
 
 
 
5.1.4 Treball amb estació total. 
 
El treball realitzat amb Estació Total ha consistit en la realització de dos poligonals desorientades partint 
de dos punts coneguts prèviament mesurats amb GPS i tancant en un altre punt conegut. 
El fet de treballar amb l’aparell desorientat ens obliga a fer visuals a front i esquena per posteriorment 
poder fer la corrida d’azimuts. En totes les visuals es realitza una doble lectura en angle directe e 
indirecte, per aplicar Bessel i minimitzar errors. Per a les lectures de visuals de la poligonal utilitzem un 
microprisma, intentant visar sempre al punt més baix visible (10cm) per tal de minimitzar al màxim 
l’error de verticalitat i de punteria.  
 
 
Per a la radiació de punts em tingut en compte que volíem aconseguir extreure en paper una modelització 
del terreny a escala 1:500, per el que per no sobrecarregar el dibuix de punts ens hauríem d’imposar com 
a distancia de referència per radiar uns 5 m. 
 
En la radiació de punts del terreny hem seguit un patró de pressa de punts que hem seguit en la mesura 
del possible. Primer, i al tractar-se d’un aixecament topogràfic per a l’ instal·lació d’una canonada de 
clavegueram, hem radiat l’eix del carrer. Desprès de radiar l’eix, fèiem la radiació de l’inici de la vorera, 
o final d’asfalt en cas que no hi hagués vorera. Aquests punts d’inici de vorera sempre es radian a baix de 
vorera prenent amb metro l’ample de la vorada per dibuixar posteriorment en gabinet. Els següents punts 
a radiar són els de façana, aquí a part de les delimitacions de façana en si, també es delimiten els portals. 
Un cop definida el que podríem anomenar com cartografia bàsica, fem una última radiació per definir 
mobiliari urbà, arbrat i serveis.  
 
Al tractar-se d’un aixecament per a l’ instal·lació d’un servei de clavegueram li hem donat gran 
importància a la bona definició dels serveis, sobretot en els encreuaments amb carrers transversals, que 
és on més risc hi ha de creuar amb un servei existent. Després la presa de dades de serveis, junt amb els 
planells de serveis afectats aconseguits a través de Acefat e-Wise, ens han de permetre el disseny de la 
nostra canonada evitant tots aquests possibles serveis afectats. 
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5.2 Treball de Gabinet. 
 
5.2.1 Processament de dades GPS. 
 
En les observacions preses amb mètode VRS, hem utilitzat el servei que l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya posa a servei públic, mitjançant la connexió amb el seu servidor NTRIP CASTER. Aquestes 
dades, no han necessitat cap postprocessat i les hem pres directes.  
 
Per a les observacions estàtiques, hem utilitzat també el servei que ofereix el ICC, per a la creació 
d’estacions virtuals de referència i desprès hem processat les nostres dades amb la estació de referència 
mitjançant el programari Ski-Pro 2.5. 
 
En el processat de dades brutes mitjançant Ski-Pro 2.5, s’introdueixen tots els paràmetres d’observació 
de les dades presses, com el els offsets dels centres de fase de L1 i L2 de les antenes, extretes de la fitxa 
tècnica de l’aparell. 
Extraurem de la web del ICC les coordenades geogràfiques de l’estació virtual que hem elegit, tenim que 
tenir en compte que tan sols coneixem les coordenades en planimetria, de manera que li donarem una 
cota qualsevol ja que no influirà en el ajustament de la xarxa. 
 
 
 
Figura 5.3 Conjunt d’observacions. 
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A la figura 5.3 es representa l’estació virtual i les diferents observacions obtingudes de cada base: 
 
• 1 min amb RTK 
• 10 min amb post procés 
• 30 min amb post procés 
 
Seguidament  procedirem al càlcul dels vectors des de  l’estació virtual de referència fins a cada punt de 
les bases. 
 
A la figura 3 podem observar la desviació entre les tres formes d’observació, comparant-ho amb la escala 
gràfica veiem que la diferència no es superior als tres centímetres. Això ens dona una idea del grau de 
precisió de les observacions. 
 
 
 
 
    
Figura 5.5 Representació d’un vector en concret. 
Figura 5.4 Representació dels vectors. 
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Aquest es el resultat dels punts processats amb el programa Ski-pro 2.5. Els resultats finals son els  
següents:  
 
 
Taula 5.4 Fitxer Cart_ETRS89.txt 
 
Les coordenades extretes del programari estan en sistema de referència WGS84 i son coordenades 
geogràfiques. 
 
Per a la transformació de coordenades geogràfiques WGS-84 a coordenades UTM 31N ED-50, s’utilitza  
el programari GeoRS v 1.0, que utilitza la transformació de semblança de 7 paràmetres del ICC de 
ETRS-89 a ED-50.  
 
L’assimilació del canvi del sistema de coordenades WGS-84 a ED-50, mitjançant la transformació 
ETRS-89 a ED-50 ha estat considerada valida per l’ICC a tots els efectes. 
 
En el següent enllaç a la pàgina de l’ICC, es detalla l’assimilació: 
 
http://www.icc.cat/Home-ICC/Inici/Geodesia/ETRS89/Aspectes-geodesics-de-l-ETRS89/Relacio-d-
ETRS89-amb-WGS84 
 
 
 
 
Figura 5.7  Programa GeoRS. 
5.2.2 Càlcul de poligonals i compensació per mínims quadrats. 
 
Un cop obtingudes les coordenades de les bases que utilitzarem com a punts de referència per encaixar 
les nostres poligonals, ens disposem a realitzar el càlcul de les dues poligonals en que hem dividit el 
nostre aixecament topogràfic. 
 
Els càlculs complets s’adjunten en l’annex 1, per el que en la present memòria només es farà una 
explicació descriptiva del procés seguit en els càlculs. 
 
En el càlcul de les poligonals el primer pas ha estat la descàrrega de dades de l’estació i fer la corrida 
d’azimuts. Aquest primer pas ens permet obtenir l’error de tancament azimutal. El següent pas és 
aconseguir les distàncies UTM entre les bases per posteriorment calcular la tolerància de la poligonal i 
veure si el nostre error de tancament angular és acceptable. El càlcul de distància UTM vol dir adaptar 
les distàncies naturals que extraiem del aparell (que podríem dir que considera la Terra Plana) i adaptar-
les a les distàncies en projecció Universal Transverse Mercator.  
 
Per aconseguir aquestes distàncies en projecció UTM, i partint de les distancies naturals extretes de 
l’estació hem d’aplicar un seguit de reduccions. 
 
Prèviament a aplicar aquest seguit de correccions haurem d’obtindre la distància reduïda. 
 
Un cop obtinguda la distància reduïda, la primera correcció a efectuar és la reducció de l’angle de 
pendent al terreny, o també anomenada “cabeza de mira”. Consisteix en igualar l’alçada de la mira amb 
l’alçada del prisma.  
 
La segona correcció és la reducció al horitzó per distàncies curtes (D>5000m). Corregeix l’error de 
considerar la Terra com plana.  
 
La tercera i última correcció és a reducció al nivell del mar, aquí reduirem la distància anteriorment 
obtinguda, agafant l’el·lipsoide com a model de simplificació de la Terra 
 
Havent aplicant totes les reduccions necessàries, ens disposem a calcular els coeficients d’anamorfosis a 
partir dels paràmetres propis del sistema de referència. Podem calcular ja les distàncies UTM. 
 
Coneixent les distàncies UTM, procedim a calcular la tolerància de la poligonal per poder avaluar si 
l’error de tancament angular de les poligonals són tolerables. 
 
Donant com a tolerables els errors de tancament angulars, passem a fer l’ajust final de les coordenades 
mitjançant el mètode de mínims quadrats.  
 
Per a la compensació per mínims quadrats es defineixen com variables les coordenades perimètriques de 
les estacions desconegudes, excloent les observacions a punts coneguts prèviament calculats mitjançant 
GPS. 
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5.2.3 Obtenció dels punts corregits, dibuix i  modelització del terreny mitjançant MDT. 
 
Un cop obtingudes les coordenades de les bases ajustades, procedim a extreure el llistat de punts radiats 
amb el seu codi corresponent que s’adjunten en l’annex 3.  
 
Per a l’importació dels punts i la posterior modelització del terreny, utilitzem el programari TCP-MDT   
v 5.0. 
Al plànol 7.3-Punts radiats, podem veure el núvol de punts obtingut. 
Per al dibuix de l plànol topogràfic s’ha utilitzat el programa AutoCAD de AUTODESK. 
Al plànol 7.4- Planta topogràfica, s’observa el dibuix resultant a escala 1:500, amb equidistància entre 
corbes de 20 cm. La modelització del terreny la farem mitjançant una triangulació entre els punts radiats. 
Prèviament haurem de definir les línees de trencament, que evitaran que el programari trianguli entre 
punts on sabem del cert que hi ha un trencament, com pot ser les línees de vorera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.8 Triangulació del terreny. 
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6.  DISSENY DEL TRAÇAT DEL COL·LECTOR 
 
6.1 Condicionants i criteris adoptats. Proposta d’actuació. 
 
Els condicionants que hauríem de destacar són els següents: 
 
• El fet de mantenir els trams existents aigües amunt i aigües avall del tram d’estudi implica 
tenir limitada les cotes de connexió del nous col·lectors amb la xarxa existent. El mateix succeeix 
amb les connexions de les escomeses dels edificis que han d’estar assegurades, encara que es 
desconeix el traçat exacte de les escomeses existents. 
 
• El pas de serveis en el nostre tram d’estudi també influeix en el traçat del nou col·lector 
projectat.  
 
El criteris adoptats en el disseny del nou col·lector han estat els següents: 
 
• El col·lector ha de respectar unes pendents màximes i mínimes que, en funció del material 
utilitzat, donen lloc a les velocitats màximes i mínimes  admissibles. 
 
• Es busca el criteri de mínima excavació adaptant-nos al terreny actual. 
 
• Es busca la no interferència del col·lectors amb els serveis afectats, la minimització de 
demolicions de aceres i d’elements del mobiliari urbà amb més valor. 
 
• La canonada ha de tenir un comportament estructuralment estable en front a les pressions que 
poden produir entre altres un tràfic rodat com el que pot tenir la zona d’estudi. 
 
6.2 Serveis Afectats. 
Descriurem en aquest apartat l’estudi realitzat entorn a les instal·lacions i serveis, siguin públics o 
privats, que les obres del projecte obliguin afectar. 
 
La investigació realitzada per a obtenir els resultats que es recullen s’ha portat a terme efectuen  una 
presa de dades sobre el terreny de tots els serveis e instal·lacions visibles, i tot seguit, identificant 
cadascun dels tipus de serveis i companyies propietàries. També s’ha realitzat una petició d’informació a 
través de Acefat e-Wise, empresa que desenvolupa projectes de gestions integrades de les obres de 
serveis. 
 
S’ha dut  a terme el procés de digitalització per al disseny del traçat del col·lector mitjançant el programa 
AutoCad. 
 
 
Es detecten els següents serveis que en principi podrien estar afectats: 
 
• Línies elèctriques aèries i soterrades propietat de la companyia FECSA-ENDESA. 
 
• Línies soterrades de gas propietat de la companyia GAS NATURAL. 
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• Línies de telecomunicacions aèries i soterrades propietat de TELEFÒNICA. 
 
• Línies soterrades d’aigua potable propietat de la companyia CASSA. 
 
• Línies soterrades de diversos serveis municipals (enllumenat i clavegueram) gestionats per 
l’ajuntament de Palau Solità i Plegamans. 
 
S’han aconseguit tots els serveis existents de les companyies excepte els d’Aigua Potable.  
 
S’adjunten a l’annex nº4 tota la documentació obtinguda de les diferents companyies de serveis a través 
del portal ACEFAT-EWISE. 
 
6.3 Traçat del col·lector. 
Per a definir el traçat del col·lector s’ha realitzat un treball de camp en el qual s’ha inspeccionat 
visualment l’estat dels vials (pendents, punts alts i baixos, sentits de circulació, materials amb els quals 
estan pavimentats, amplades de calçada i voreres, tapes de registre dels diferents serveis, etc) i dels 
elements de la xarxa de clavegueram (embornals, reixes i pous de registre). A més, s’han aixecat totes les 
tapes existents en l’àmbit del projecte i s’ha inspeccionat les seves connexions i profunditats.  
 
Hem pres com a referència els criteris tècnics publicats per el ministeri d’obres públiques.  
 
CEDEX. Guía Técnica sobre redes de saneamiento y drenaje urbano. 
 
S’ha dissenyat el col·lector treballant alhora amb els condicionant i criteris de traçat en planta i alçat que 
a continuació exposem. 
 
 6.3.1 Traçat en planta. 
 
El principal criteri  que hem escollit es el respectar el traçat del tub existent per l’eix del vial en la 
mesura que sigui possible, de manera que es demolirà l’actual canonada al llarg de tot el tram a renovar. 
 
El traçat en planta respon a una voluntat d’evitar en la mesura del possible els serveis existents (aigua 
potable, gas,...) en el tram d’estudi, així com la demolició de voreres i l’excavació de rases a prop de 
vivendes.  
D’aquesta manera s’ha anat dissenyant l’eix del col·lector sobre la planta topogràfica de detall 
anteriorment obtinguda, a on s’hi havien inclòs tots els serveis de les companyies. S’han utilitzat les 
següents distàncies mínimes en planta respecte serveis d’altres companyies per al disseny: 
 
Servei Separació en planta (cm) 
Abastament 100 
Gas 50 
Electricitat-alta 30 
Electricitat-baixa 20 
Comunicacions 30 
                                                          Taula 6.1 Distàncies en planta. 
Hem establert una separació mínima de 2 m a les façanes de les vivendes per tal de no afectar als seus 
fonaments. 
Els traçats dels col·lectors son en general una successió de trams de recta unides per pous de registre que 
actuen com a node. Hem inclòs els pous de registre necessaris, concretament 28, atenent als següents 
criteris: 
 
• En els canvis de direcció, en alçat o planta, de les 
conduccions de la xarxa de clavegueram. 
 
• En les confluències de dos o més col·lectors 
 
• En trams rectes de la xarxa, cada 50-60 m distància com a norma general. 
 
Finalment hem obtingut l’eix del nostre col·lector de 1093,545 m de longitud i que ve definit a 
continuació per el seu estat d’alineacions en planta format per trams de recta encaixats sobre la nostre 
cartografia: 
 
 
 
P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Longitud Tipo 
      
0 432312,223 4606274,41 192,262729 61,843 Rec 
61,843 432319,721 4606213,02 192,271818 50 Rec 
111,843 432325,776 4606163,39 192,271818 55,968 Rec 
167,811 432332,553 4606107,84 204,640291 50 Rec 
217,811 432328,912 4606057,97 204,640291 50 Rec 
267,811 432325,271 4606008,1 204,640291 63,444 Rec 
331,255 432320,65 4605944,83 97,071878 34,768 Rec 
366,023 432355,382 4605946,43 197,620564 40,517 Rec 
406,54 432356,896 4605905,94 197,521929 40 Rec 
446,54 432358,452 4605865,97 197,521929 33,117 Rec 
479,657 432359,741 4605832,87 294,16529 48,294 Rec 
527,951 432311,65 4605828,45 207,385239 9,227 Rec 
537,178 432310,582 4605819,29 204,289781 40 Rec 
577,178 432307,889 4605779,38 204,289781 40 Rec 
617,178 432305,195 4605739,47 204,289781 55,476 Rec 
672,655 432301,46 4605684,12 192,102158 50 Rec 
722,655 432307,647 4605634,5 192,102158 50 Rec 
772,655 432313,834 4605584,89 192,102158 54,763 Rec 
827,417 432320,611 4605530,55 196,546354 3,62 Rec 
831,037 432320,807 4605526,93 206,362897 50 Rec 
881,037 432315,818 4605477,18 206,362897 42,525 Rec 
923,562 432311,574 4605434,87 202,285489 6,366 Rec 
929,929 432311,346 4605428,51 198,239261 3,5 Rec 
933,429 432311,443 4605425,01 192,137605 50,087 Rec 
983,515 432317,613 4605375,3 179,573945 29,995 Rec 
1013,511 432327,073 4605346,84 164,985723 40 Rec 
1053,511 432347,98 4605312,74 164,985723 40,034 Rec 
1093,545 432368,906 4605278,61 164,985723   
                               Taula 6.2 Estat d’alineacions. 
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6.3.2 Traçat en alçat. 
 
Per a definir el traçat en alçat del col·lector el que s’ha fet es treballar sobre el perfil longitudinal del 
terreny obtingut amb l’eix en planta determinat anteriorment. En aquest perfil s’han imposat una sèrie de 
limitacions que hem de respectar alhora de fer el disseny en alçat. Aquestes limitacions son les següents:  
 
• El condicionant més important es que els trams projectats corresponen a tram intermedis d’una 
xarxa existent. Per tant, la cota inicial del trams projectats així com la cota final vénen imposades. 
És a dir, d'una banda la cota inicial del tram estudiat haurà de ser igual o menor que l’existent, 
mentre que d'altra banda la cota final haurà de ser igual o major que l'existent però mai més 
petita. Així doncs imposem en el nostre perfil longitudinal les cotes de sortida i arribada que hem 
obtingut en el treball de camp obrint els corresponents pous de registre. 
 
 
             Figura 6.1 Perfil logitudinal. 
 
• Per altre banda s’ha considerat un valor de profunditat mínima sobre la clau superior del 
col·lector o recobriment de 1 m, per tal de que les pressions del trànsit rodat no afectin al nostre 
col·lector. Sobre el perfil s’ha anat comprovant que en cap moment hi hagi un recobriment menor 
d’un metre. 
 
• S’han traslladat sobre el perfil tots els creuaments des serveis existents per tal de respectar les 
distàncies mínimes que s’estableixen a continuació. Per a fer-ho s’ha comprovat en planta el PK 
sobre l’eix de cada creuament i s’ha traslladat sobre el perfil longitudinal amb les profunditats 
aproximades que marca cada companyia. Cal destacar que tot i que no es disposen dels serveis 
d’aigua potable de l’àmbit de l’estudi, això no es rellevant doncs per conveni aquest servei es el 
que discorre més superficialment i en el nostre disseny s’ha passat a cota inferior de tots els 
serveis existents. 
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• S’han traslladat sobre el perfil la canonada existent de clavegueram diàmetre 300 mm així com 
tots els entroncaments laterals dels col·lectors existents amb la seva cota corresponent.  
 
• S’ha establert la condició de passar per sota d’aquesta cota per tal d’assegurar la correcta 
connexió de totes les escomeses existents. 
 
Servei Separació en alçat (cm) 
Abastament 100 
Gas 50 
Electricitat-alta 30 
Electricitat-
baixa 20 
Comunicacions 30 
                                              Taula 6.3 Distàncies en alçat. 
 
Un cop tenim imposades en el nostre perfil longitudinal totes aquestes limitacions, s’ha anat dissenyant 
la rasant en base a dos criteris principals. 
El primer ha estat el criteri de mínima excavació intentant en la mesura del possible adaptar-nos al 
terreny existent. 
 
El segon criteri ha estat el de no superar les velocitats màximes i mínimes admissibles que s’exposen a 
continuació: 
 
• Velocitat màxima inferior a 8 m/s per a no provocar la erosió de les aigües residuals sobre 
l’interior del tub instal·lat. 
 
• Velocitat mínima superior a 0,5 m/s per tal d’assegurar la funció d’autoneteja de la conducció i 
evitar l’acumulació de sòlids. 
 
 
D’aquesta manera s’ha anat definint la rasant de la canonada entre trams entre pous de registre 
comprovant que es compleixen aquestes condicions. Per comprovar les velocitats s’ha utilitzat una fulla 
de càlcul, proporcionada per el fabricant de les canonades, que utilitza la fórmula de Màning de la qual 
s’obtenen les velocitats màximes i mínimes de la canonada. Aquesta fórmula relaciona principalment les 
pendents amb les velocitats, tenint en consideració aspectes com el coeficient de fricció del material de la 
canonada, el diàmetre  i el coeficient de viscositat. Amb tots els paràmetres fixats simplement introduint 
el valor de pendent obtenim  a quetes velocitats. 
 
Per adaptar-nos el màxim possible al terreny natural i reduir excavació tot manteniment les velocitats 
mínimes i màximes ha estat necessari realitzar  pous de ressalt, es  adir trams amb rasant vertical dintre 
del pou de registre, al llarg del traçat del col·lector. 
 
Per tal de facilitar els càlculs del replanteig i així com la pròpia execució de l’obra s’han utilitzat valors 
de pendents en rangs de 0,5 %. 
 
En el nostre traçat en alçat la pendent mínima del col·lector serà de 1 % i la màxima del 5 %. es 
comprova que les velocitats per aquestes pendents són admissibles. 
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Per a pendent= 5% : velocitat màxima=7,93 m/s i velocitat mínima=2,16 m/s 
 
Per a pendent= 1% : velocitat màxima=3,55 m/s i velocitat mínima=0,97 m/s. 
 
 
Finalment obtenim una rasant de fil d’aigua definida per el següent estat d’alineacions en alçat llistat per 
el seu PK: 
 
 
 
 
 
P.K. Cota Pendiente 
   
0 185,714 -3,0% 
61,843 183,854 -3,0% 
111,843 182,351 Vertical 
111,844 181,379 -2,0% 
167,811 180,259 -2,0% 
217,811 179,259 Vertical 
217,812 177,921 -2,0% 
267,811 176,921 -2,0% 
331,255 175,652 -1,0% 
366,023 175,304 -1,0% 
406,54 174,899 -1,0% 
446,54 174,499 -1,0% 
479,657 174,168 Vertical 
479,658 173,207 -2,0% 
527,951 172,241 -2,0% 
537,178 172,056 -2,0% 
577,178 171,256 -2,0% 
617,178 170,456 -2,0% 
672,655 169,347 -1,0% 
722,655 168,847 -1,0% 
772,655 168,347 -1,0% 
827,417 167,799 -1,0% 
831,037 167,763 -1,0% 
881,037 167,263 -1,0% 
923,561 166,838 Vertical 
923,562 166,618 -2,0% 
929,929 166,49 -2,0% 
933,429 166,42 -2,0% 
983,515 165,419 -2,0% 
1013,511 164,819 -5,0% 
1053,511 162,819 Vertical 
1053,512 161,262 -2,0% 
1093,545 160,461  
                                                Taula 6.4 Listat de PK. 
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7. INFORME AMBIENTAL 
 
7.1 Introducció 
 
7.1.1 Antecedents 
 
El present Informe Ambiental s’ha realitzat seguint els criteris d’avaluació ambiental que determina el 
marc legal vigent en matèria d’impacte ambiental. 
 
En aquest sentit, en el marc de l’Informe Ambiental es descriuen els principals aspectes ambientals 
d’interès de la zona d’estudi, s’analitza l’afectació que l’actuació projectada pot comportar sobre el medi 
de la zona d’estudi i s’estableixen, tanmateix, les mesures preventives i correctores necessàries per evitar 
i/o reduir els impactes ambientals que potencialment es poden causar. 
 
7.1.2 Localització de la zona d’estudi 
 
La zona objecte d’estudi s’emmarca a l’extrem Nord del terme municipal i del nucli urbà de Palau-Solità 
i Plegamans, exactament a la rambla Caganell. 
 
En aquest sentit, el projecte defineix les obres a realitzar per a la construcció d’un tram de col·lector que 
reculli les aigües tan residuals com pluvials generades a un sector residencial de l’extrem nord del nucli 
de Palau-Solità i plegamans. 
 
Palau-solità i Plegamans està situat al mig del Vallès, a 15 km. de Sabadell, a 13 km. de Granollers i a 25 
km. de Barcelona; forma part de la comarca del Vallès Occidental, i és fronterer amb el Vallès Oriental.  
 
Limita al nord amb Caldes de Montbui i Lliçà de Munt; a l'est amb Lliçà de Vall i un enclau històric de 
Montcada i Reixac; al sud amb Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda i, a l'oest amb Polinyà i 
Sentmenat.  
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                      Figura 8.1 Localització de l’estudi. 
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7.2 Objectius 
 
L’objecte de l’Informe Ambiental és avaluar la incidència de les actuacions projectades dins de l’àmbit 
d’estudi. També és objecte d’aquest Informe Ambiental proposar, si s’escau, aquelles mesures 
preventives, correctores i/o compensatòries que caldria aplicar per evitar, reduir i/o compensar les 
pertorbacions ambientals que es puguin derivar del projecte en qüestió. 
 
 
Per tal d’avaluar des del punt de vista ambiental el projecte el present informe ambiental ha procurat 
assolir els següents objectius: 
 
•    Obtenir, analitzar i contrastar les dades documentals disponibles sobre el marc territorial 
d’estudi. 
 
•    Descriure i analitzar, a partir de la recerca documental i de la realització de prospeccions de camp 
in situ, la situació actual del medi de la zona d’estudi, posant especial èmfasi en aquells aspectes 
que es considerin significatius per a l’avaluació de l’impacte ambiental del projecte en qüestió. 
 
•    Identificar i analitzar les potencials pertorbacions que l’execució de les actuacions    contingudes 
en el “Projecte d’implantació del col·lector d’aigües residuals a Palau-Solità i Plegamans” pot 
provocar en l’àmbit d’estudi així com en el seu entorn més immediat. 
 
•    Establir les bases d’un Pla de Vigilància Ambiental que determini les actuacions a executar per a 
garantir el seguiment ambiental de l’actuació, tant durant la fase de construcció com durant la 
fase d’explotació. 
 
 
7.3 Estructura i continguts de l’informe ambiental 
 
El document de l’informe ambiental en qüestió s’estructura en les següents parts a efectes de presentació: 
 
• Descripció del medi 
• Avaluació ambiental de l’actuació projectada 
• Mesures preventives, correctores i/o compensatòries de l’impacte ambiental 
 
7.3.1 Descripció del medi 
 
7.3.1.1 Xarxa hidrogràfica 
 
La xarxa hidrogràfica del Vallès Occidental està caracteritzada pel seu cabal escàs, una gran irregularitat 
i caràcter torrencial, amb fortes crescudes a la primavera i la tardor. 
 
Els principals cursos fluvials neixen a les zones muntanyoses de la comarca i formen part de dues 
conques hidrogràfiques, que divideixen la comarca en dues meitats: la conca del Besòs i la del Llobregat. 
 
Enmig de la plana trobem també tota una sèrie de petits torrents, que són al seu torn afluents bé del 
Ripoll, bé de la riera de Caldes, bé de la riera de les Arenes, o bé del mateix Llobregat al sector situat 
més a ponent de la comarca. 
 
L’acció erosiva de rius i torrents ha anat formant al llarg de la història profundes valls on trobem els llits 
fluvials. El resultat són les terrasses fluvials, molt aprofitades per l’agricultura. Aquestes terrasses, en 
endinsar-se a la plana, perden l’altura relativa que mostren a la sortida de les respectives valls 
muntanyoses. 
 
Tal és el cas, per exemple, del riu Ripoll, la terrassa més alta del qual es troba entre Castellar del Vallès i 
Sabadell, 60 metres per damunt del curs actual del riu. Aquesta altura va disminuint a mesura que el riu 
s’acosta a la seva desembocadura, atenyent els 20 metres a l’alçada de Ripollet, fins a desaparèixer a les 
proximitats de Montcada. 
 
 
7.3.1.2 Unitats geològiques 
 
Des d’un punt de vista orogràfic, a la comarca es poden diferenciar tres parts ben evidents, de nord a sud: 
el sector muntanyós de la Serralada Prelitoral, que conforma el terç nord de la comarca; el sector de 
plana ondulada a la part central de la comarca, que ocupa aproximadament la meitat de la superfície 
comarcal; i novament un sector muntanyós relativament poc extens corresponent a una part de la 
Serralada Litoral. 
 
La Serralada Prelitoral separa el Vallès Occidental del Bages i de l’altiplà del Moianès. Assoleix els 
1.104 metres d’altitud a la Mola de Sant Llorenç del Munt, el lloc més elevat de la comarca, així com un 
dels punts de referència més emblemàtics del paisatge vallesà. 
 
Geològicament parlant, una bona part del sector de la Serralada Prelitoral de la comarca està compost per 
conglomerats compactes, de caràcter calcari, endurits amb argiles i gresos vermellosos, donant a aquestes 
muntanyes en moltes ocasions formes arrodonides, que alguns han anomenat relleu montserratí. 
 
Al sud de la comarca, la plana entra en contacte amb la Serralada Litoral o de Marina. En aquest cas es 
tracta de muntanyes de menor altitud i extensió que les de la Serralada Prelitoral, amb formes suaus i 
gastades, on dominen els granits, atacats pel clima mediterrani humit, amb retalls o cobertes de pissarres 
i esquists. 
 
La part central de la comarca forma part de la Depressió Prelitoral i és, en definitiva, una depressió 
terciària vorejada per falles que la separen de les muntanyes circumdants. 
 
 
Aquest sector conforma una plana ondulada, de materials tous i argilosos, solcada per diferents corrents 
d’aigua que baixen de les muntanyes que l’envolten. L’espai comprès entre les diferents valls fluvials és 
el que formen les carenes allargades (serra de Galliners, serra de Sant Iscle...), amb vessants suaus i 
arrodonides. 
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7.3.1.3 Paisatge, flora i fauna 
 
La vegetació espontània a la major part de la comarca és l’alzinar amb marfull, que de manera natural 
recobriria tota la plana baixa així com bona part del sector muntanyenc.  
 
L’acció humana, però, ha canviat fortament l’aspecte de la plana, ocupada ara majoritàriament pels grans 
nuclis urbans i per terres de conreu. Gairebé només resten claps de bosc als turons poc favorables al 
conreu i aquest bosc ara és dominat pel pi blanc amb algun fragment d’alzinar–, així com als marges 
enfonsats dels torrents que solquen la depressió, on hi ha la vegetació de ribera. 
 
La importància ecològica dels camps i boscos d’una comarca tant antropitzada com el Vallès Occidental 
és òbvia, tant pel patrimoni biològic, com pel seu valor com a corredors ecològics i com a espais lliures 
que ordenen el territori, tot diferenciant i donant personalitat als diferents pobles i ciutats.  
 
A banda dels sectors forestals de la plana, els boscos ocupen la seva major extensió a les zones 
muntanyoses de la comarca. El mantell vegetal que cobreix aquestes zones està format principalment per 
l’alzinar i les pinedes de pi blanc als sectors més baixos. En el cas de les serres de Sant Llorenç del Munt 
i de l’Obac, en sectors alts, obacs i humits, en canvi, hi trobem les rouredes, acompanyades de pi roig.  
 
Als boscos de la comarca troben refugi des d’ocells com el gaig, el tudó, el gafarró, l’astor, l’esparver i el 
gamarús, fins a mamífers com l’esquirol, la rata cellarda, la geneta i el senglar, passant per rèptils com la 
sargantana cuallarga.  
 
A la tardor, una munió de boletaires envaeix el bosc a la recerca dels preuats rovellons de les pinedes o 
dels carlets i les llenegues dels alzinars. 
 
7.3.1.4 Clima i meteorologia 
 
El clima que caracteritza el terme municipal de Palau-Solità i Plegamans es el mediterrani, amb estiu 
calorosos i secs, els hiverns suaus  i uns règims de precipitacions concentrats a la primavera i tardor.  
 La temperatura mitja anual de Palau-Solita i Plegamans es de 14,2ºC, la qual es -1,23ºC mes alta que la 
temperatura mitja anual d’Espanya que es de 12,97ºC.Als mesos mes càlids la temperatura mitja es de 
30,2ºC i als mesos mes freds la temperatura mitja es de 1,2ºC. 
La precipitació mitja anual de Palau-Solita i Plegamans es de 631mm, la qual es 13,3mm mes baixa que 
la precipitació mitja anual d’Espanya (644,3mm). 
7.3.2 Avaluació ambiental de l’actuació projectada 
 
A partir del coneixement dels principals aspectes d’interès del medi de l’àmbit d’estudi i també a partir 
de les particularitats del projecte, es detecta aquelles accions del projecte que poden causar, 
potencialment, algun tipus d’impacte o alteració en el medi físic,  
 
biòtic i/o socioeconòmic de la zona tal que pugui modificar, de manera positiva o negativa segons el cas, 
les condicions actuals de l’àmbit d’estudi. 
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7.3.2.1 Impactes ambientals sobre la qualitat atmosfèrica  
 
L’execució de les obres de construcció del col·lector de sanejament provocarà, de manera temporal, una 
alteració negativa de la qualitat atmosfèrica a l’entorn de l’àmbit d’estudi, principalment per un 
increment de la presència de partícules sòlides en suspensió (pols), que es preveu com el principal 
impacte des del punt de vista atmosfèric. En menor mesura, també es preveu un cert impacte, difús, per 
l’alliberament de gasos emesos durant el funcionament dels vehicles i de la maquinària diversa que 
estaran operatius en aquesta obra. 
 
Més concretament, les operacions de la fase de construcció que poden produir aquesta alteració 
atmosfèrica són les següents: 
 
• D’una banda, el trànsit de camions i de maquinària pesada (excavadores, retroexcavadores, grues, 
etc.) per la xarxa viària local i per dins de la zona d’estudi 
 
• D’altra banda, també tindran una incidència especial les diferents operacions que es preveuen 
realitzar durant l’execució de les obres, principalment les següents: 
 
• Obertures de nous accessos. 
• Excavacions de les rases pertinents. 
• Càrregues i descàrregues internes de les terres excedents.   
• Acumulació de les terres obtingudes durant les operacions  
• d’excavació i obertura de rases. 
 
7.3.2.2 Impactes ambientals sobre les condicions sonores 
 
S’estima que les obres de construcció del nou col·lector de sanejament incrementaran, de manera 
temporal, els nivells de pressió sonora registrats a la zona, principalment com a conseqüència de les 
següents operacions: 
 
- Moviment general de terres, de manera especial les operacions d’excavacions per a fer la rasa del 
col·lector. 
- Moviment i operació de vehicles d’obra, camions de gran tonatge i maquinària pesant. 
 
Aquest increment temporal i puntual del soroll pot tenir repercussions negatives sobre les zones 
habitades més properes, en concret sobre els habitatges de la rambla Caganell. 
 
També cal considerar l’efecte negatiu que pot tenir sobre els poblaments faunístics dels indrets 
Afectats. 
 
7.3.2.3 Impacte potencial sobre la qualitat de les aigües superficials i subterrànies  
 
En aquest sentit, per tant, l’actuació projectada, quan entri en funcionament, tindrà un impacte altament 
positiu sobre la qualitat de l’aigua i dels ecosistemes vinculats, en tant que s’evitarà la circulació en 
superfície de les aigües residuals per aquest torrent.  
 
A més, s’evitarà també la contaminació de les formacions aqüíferes subterrànies vinculades amb aquest 
curs superficial. 
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7.3.2.4 Impactes potencials per la generació de residus 
 
Les obres de construcció dels col·lectors de sanejament projectats comportaran la generació de 
determinades tipologies de residus, comunes en altres obres de similars característiques. Especialment, es 
preveu que es generi un important volum de terres com a conseqüència de l’obertura de les rases per a 
instal·lar el col·lector. També es preveu la generació de retalls de tubs col·lectors. 
 
Com és típic en tota obra, també es preveu que es generi una quantitat indeterminada de residus diversos, 
especialment els següents: embalatges de plàstic, paper i cartró, fusta, materials absorbents i draps bruts, 
aerosols, olis usats de maquinària i vehicles, envasos d’olis, combustibles o similar, filtres usats d’oli, 
llots i residus procedents del rentat de maquinària, etc. 
 
7.3.3 Mesures preventives, correctores i/o compensatòries de l’impacte ambiental 
 
A partir dels impactes ambientals potencials detectats, es proposen les principals mesures preventives i 
correctores a executar per tal d’evitar, minimitzar i/o corregir les pertorbacions més significatives sobre 
el medi. 
 
7.3.3.1 Protecció de la qualitat atmosfèrica 
 
Per a evitar en la mesura del possible que les emissions de partícules sòlides empolsin la vegetació 
adjacent a les zones de treball  
 
(vegetació forestal, zones de conreu, etc.), i que també puguin afectar als nuclis poblacionals de la 
rambla Caganell, es proposa: 
 
Realitzar durant l’execució de les obres un reg periòdic amb camió cisterna de tots els accessos que 
estiguin en servei i de totes les plataformes i espais de treball, així com de les zones d’abassegament i 
acopi de terres i del parc de maquinària. 
 
7.3.3.2 Protecció de la qualitat sonora 
 
Per a minimitzar les pertorbacions que puguin provocar les emissions sonores de les obres, es proposa el 
següent: Garantir el control i seguiment de les emissions sonores de maquinària i equips de construcció. 
 
7.3.3.3 Protecció de la xarxa hidrogràfica 
 
Per tal de evitar els residus de la xarxa hidrogràfica es proposa: Instal·lar barreres de retenció de 
sediments en els perímetres de les plataformes de treball que limitin amb la llera dels cursos afectats, 
gestionar i tractar les aigües residuals generades en les instal·lacions de serveis de les obres i finalment 
instal·lar mecanismes als pous de  
registre que evitin la pèrdua de les tapes metàl·liques en cas de sobreeiximents del col·lector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.3.4 Gestió integral dels residus d’obra 
 
Es proposen les següents mesures per a evitar els possibles impactes que es podrien derivar d’una 
incorrecta gestió dels residus:  
 
• Segregar les diferents tipologies de residus d’obra per a facilitar la seva recuperació o tractament 
posterior.  
 
• Evitar l’emmagatzemament de residus tòxics i perillosos durant més de 6 mesos en l’espai de 
l’obra. 
 
• Contractació d’un o més transportistes de residus autoritzats per l’Agència de Residus de 
Catalunya per a la recollida i tractament de totes les tipologies de residus generades. 
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9. CONCLUSIONS 
 
Creiem que hem complert els objectius que ens havíem imposat en la realització d’aquest projecte.  
Per una banda els objectius tècnics han quedat resolts amb les solucions aportades per a l’implantació del 
col·lector, i creiem que s’han detallat les característiques geomètriques  necessàries per la l’execució real 
del projecte. 
 
En quant als objectius de caràcter acadèmic creiem que hem consolidat la metodologia treball de camp 
en la realització d’un aixecament topogràfic de considerable extensió. Hem pogut posar en pràctica les 
tècniques apreses a la carrera i les hem anat desenvolupant al llarg de l’aixecament. Podem extreure com 
a conclusió de l’importància de la planificació i l’ordre establert en la presa de dades de camp en 
aixecament d’aquestes característiques. 
 
Creiem també haver consolidat tant el mètode de itineraris en la elaboració d’una poligonal oberta i la 
seva posterior compensació per mínims, com el càlcul en post-procés d’observacions GPS. Com a 
conclusió en podem extreure l’importància de treballar amb dades precises, i la seguretat que dona al 
treballar posteriorment a partir d’aquestes observacions.  
S’ha aconseguit posar en pràctica el disseny real d’una infraestructura de clavegueram i hem revisat els 
criteris que s’utilitzen consultant la bibliografia i les recomanacions existents. Aquests treballs creiem 
que ens poden ser de gran utilitat en un futur, i aplicables a obres de caràcter lineal de qualsevol altre 
tipus de servei. 
 
S’ha demostrat que per al posterior disseny del traçat es de vital importància el nivell de detall 
aconseguit en el model digital del terreny, doncs sempre apareixen condicionants que poden fer variar els 
traçats previstos inicialment. Si es pretén fer una valoració econòmica de projecte encara guanya  més 
importància disposar d’un model acurat. 
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